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Оскільки основним споживачем послуг підприємств готельно-ресторанного 
господарства виступає людина, а туризму – рушієм її переміщення, готелі та ресторани 
беруть на себе функції її розміщення та харчування. Загальною тенденцією, з’ясованою у 
результаті проведених досліджень у всіх регіонах України, є визначення необхідності 
впровадження інновацій та нових партнерських взаємовідносин, зокрема, між турагенствами 
та готельно-ресторанними підприємствами, органами влади та державного самоврядування 
для ефективного розвитку регіональних інфраструктур. Це, насамперед, має реалізовуватись 
через механізми співробітництва із залученням різних джерел фінансування [1]. 
У Тернопільської області знаходиться третина з усіх замків і замкових споруджень, 
що збереглися в України. Для відпочинку і лікування в Тернопільській області наявні 20 
санаторіїв, створених на базі місцевих цілющих мінеральних вод. Незважаючи на величезні 
рекреаційні і туристичні ресурси, інфраструктура, супутня туризму, знаходиться у стадії 
розвитку. Основними, яскраво вираженими напрямами розвитку туризму є: рекреаційний, 
пізнавальний, екскурсійний, сільський, зелений, водний, спелеотуризм, гірський і екотуризм. 
У Рівненській області наявні сприятливі природні умови і необхідна інфраструктура для 
розвитку екстремального і спортивно-оздоровчого видів туризму, оскільки наявні 127 озер, 
12 водосховищ. А також є потенціал і для розвитку паломництва, бо на території області в 
селі Онішковці (Дубенський район) є чудодійне джерело Святої Ганни з цілющою водою. В 
усіх областях західного регіону, крім Львівської, слабо розвинена інфраструктура, 
недостатня кількість додаткових послуг, будівлі підприємств готельно-ресторанної справи 
вимагають повної реконструкції, мало уваги приділяється відкриттю нових підприємств 
сфери гостинності. Проте у цьому регіоні активно практикують зелений туризм, 
рекреаційний і спелеотуризм з гірським (у Чернівецькій області), паломницький (Рівненська 
область). Більшість готелів розміщуються в головних адміністративних центрах. Багато 
садиб, будинків розміщені за містом. В цілому можна надати рекомендації поліпшити 
інфраструктуру, розвивати готельні підприємства і відкривати нові. Почати фінансування – 
екотуризм, рекреаційний туризм, паломницький туризм, для яких розробити нові маршрути і 
внести удосконалення в існуючі. 
У Миколаївській області, за даними туристичних сайтів, переважає категорія “варіант 
для відпустки” і “готелі без зірок”. В основному туристичні потоки спрямовуються у м. 
Коблево. У Херсонській області наявний вихід на два моря – Азовське і Чорне, але останнім 
часом лікувальний потенціал й унікальні природні об’єкти майже не використовуються. 
Великою проблемою цієї області є мала тривалість туристичного сезону. На повну 
потужність заклади відпочинку завантажені лише протягом 2 місяців, а реальна тривалість 
купального сезону – 3,5 місяці. Тому необхідно більш інтенсивно розвивати “зелений” та 
етнотуризм, залучаючи до нього фермерські господарства. Незважаючи на наявність 
санаторно-курортної бази в Одеській області, мета поїздки «лікування» займає вкрай низьку 
позицію. Жоден іноземний турист не купив тур до Одеської області заради покращення 
здоров’я, що знайшло своє відображення в зменшенні кількості санаторіїв і будинків 
відпочинку з оздоровчими процедурами. Внутрішні туристи також майже перестали 
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користуватися санаторно-курортним лікуванням, але це переважно пов’язано з низькою 
купівельною спроможністю населення України та відсутністю соціальної підтримки як 
профспілкових організацій, які опікувалися раніше цією сферою, так і держави загалом. 
Матеріально-технічний стан підприємств сфери гостинності в Одеській області достатньо 
пристойний, останнім часом активно працюють з надання послуг в Затоці, Білгород-
Дністровському та інші курортні міста. У Харківській області готельні підприємства 
знаходяться переважно у самому Харкові, і це туристичні готелі і апартаменти. Загальна їх 
кількість на кінець 2020 р. – 352. 
Цікавим є те, що завантаження готелів у більшості регіонів України є сезонним (в 
областях, що не належать до активних туристичних зон, влітку вона найнижча, у курортних 
же зонах – влітку та взимку вона найвища). Також завантаження готелів протягом року, як 
правило, ще нерівномірне і за днями тижня – на вихідних воно знижується, зростаючи в 
будні за рахунок тих осіб, яких перебувають у відрядженні. Суттєву конкуренцію 
підприємствам готельного господарства, у т. ч. великим готелям, створюють фізичні особи – 
суб’єкти підприємницької діяльності, які переважно утримують невеличкі готелі та є 
власниками приватних будинків і квартир [3].  
Для покращення стану в усіх регіонах України, незалежно від орієнтації на іноземних 
або внутрішніх туристів, необхідним є:  
- розширення видів (асортименту послуг) та їх якості;  
- збільшення різноманітності засобів розміщення (бутік-готелі, гостьові будинки, 
хостели, створення мереж індустрії гостинності);  
- розвиток транспортного обслуговування (розширення асортименту та якості послуг) 
і підвищення якості транспортної інфраструктури;  
- розвиток асортименту і підвищення доступності фінансових послуг (як 
інвестиційних для розвитку підприємств, так і послуг для туристів);  
- розвиток послуг і систем зв’язку (у тому числі, у галузі інформатизації та 
телекомунікацій, роз виток online-послуг) для створення комфортних умов перебування;  
- розвиток туроператорської діяльності та підготовки мережевих, комплексних і 
тематичних турпродуктів, можливості їх комбінування за індивідуальними замовленнями;  
- розвиток інформаційного забезпечення індустрії гостинності, маркетингу, створення 
нових і реклама вже відомих туристських маршрутів;  
- підсилення ролі оздоровчо-лікувального напрямку та орієнтація на потреби різних 
категорій туристів;  
- законодавча та інвестиційна підтримка державою готельно-ресторанних 
підприємств, у першу чергу тих, які впроваджують інновації [2]. 
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